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Generació 2014
Els joves catalans davant del mirall
Adrià Aldomà i Albert Barqué*
IntroduccIó
Catalunya, any 2014. Un any per recordar el passat i per reflexionar sobre el futur. Fa 300 anys 
de la caiguda de Barcelona a mans de les tropes borbòniques. Independentment de la interpre-
tació que es faci d’aquests fets, és indubtable que van marcar profundament l’esdevenir del país.
A la vegada aquest any 2014 es presenta com un any de canvis a nivell polític que segurament 
tindran una repercussió determinant en el futur de Catalunya. El debat actual està centrat en 
la possibilitat de que Catalunya esdevingui un estat independent. Però més enllà d’aquest fet 
encara incert, el que ja és un fet consumat és el trencament de l’status quo, determinat fins ara 
dins el marc de l’estat autonòmic espanyol sorgit de la transició.
A aquesta singularitat catalana s’hi uneix una component global. El món contemporani 
està experimentant turbulències importants que són una possible indicació de canvis. La crisi 
econòmica, amb especial impacte al sud d’Europa, n’és l’element més visible. Però el fenomen 
de canvis és molt més complex i hi entren en joc altres aspectes com la crisi política en bona part 
dels països occidentals, els reequilibris de poder polític en 
el món o el progrés tecnològic cada vegada més accelerat.
Davant aquesta situació de canvi i incertesa és fona-
mental tenir informació i coneixement sobre el nostre en-
torn. En primer lloc perquè els canvis poden ser oportuni-
tats si es té la capacitat d’adaptar-s’hi i treure’n rendiment, 
però poden ser nefastos si no s’actua amb coneixement de 
causa. En segon lloc perquè els canvis polítics que viurem 
en els propers anys a Catalunya implicaran el replantejament i la definició d’estructures d’estat 
que difícilment es modifiquen en condicions normals.
Així doncs, aquest estudi va precisament en aquesta direcció; analitzarem quins aspectes 
condicionaran el futur de manera que ens ajudin a prendre les decisions presents (que tenen 
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repercussions a llarg termini) amb molta més solvència. En la situació actual de la societat cata-
lana és imprescindible tenir una visió sòlida i elaborada sobre el futur, per poder dissenyar unes 
institucions catalanes ja adaptades al segle xxi.
Aquest treball consisteix en l’estudi del futur des de la perspectiva dels joves; concretament 
el futur de Catalunya. En altres paraules, es tracta d’una prospectiva de Catalunya des del punt 
de vista de la generació que actualment està arribant a l’edat adulta. Arreu se’ns coneix amb el 
nom de “Millennials” o “Generation Y” i els nostres anys de naixement van des de la dècada de 
1980 a la dècada de 2000, aproximadament. Aquest text, doncs, consisteix en una exploració, 
vista amb els ulls de les noves generacions, dels condicionants i la possible configuració del 
nostre món d’aquí 25 o 30 anys. D’una banda l’estudi està centrat en la caracterització dels in-
dividus de la nostra generació, i de l’altra, en les tendències que tindran un gran impacte i una 
profunda influència en el futur de Catalunya i de la seva societat. A la vegada, però, es tracten 
les tendències globals, cada vegada més determinants en el futur de qualsevol comunitat. 
L’estudi del nostre món d’aquí 25 o 30 anys pot semblar molt llunyà en un context en que la 
immediatesa ho és tot. Però en el fons, 25 o 30 anys és una xifra molt adequada ja que és tracta 
del període natural d’una generació humana. A la vegada, 
en aquest període de temps, els joves que ara tot just fan les 
primeres passes en la vida adulta es trobaran en plena ma-
duresa. Més enllà d’aquestes consideracions generacionals, 
la perspectiva del llarg termini és un element fonamental 
en l’organització i la presa de decisions tan dels individus 
com de les societats. Val a dir però, que la relativa llunyania 
del futur a estudiar és un repte afegit en l’estudi, ja que 
difícilment és possible una simple extrapolació del present.
Aquest és un projecte diferent, nou i trencador amb un 
enfocament totalment nou respecte dels estudis ja publi-
cats en la literatura acadèmica. L’estudi està dividit en dos 
parts. En la primera part realitzem una breu descripció i anàlisi dels joves (catalans) actuals 
que després utilitzarem per analitzar l’impacte que poden tenir les seves característiques en el 
futur. En segon lloc realitzem l’estudi prospectiu en sí. Aquest comença amb un capítol intro-
ductori on es descriuen les tendències futures més importants, les mega tendències. Aquestes 
tendències es desenvolupen en els quatre capítols posteriors que analitzen l’economia, l’educació 
i la recerca, la cultura i la societat, i l’estat del futur. Finalment s’acaba l’estudi amb una breu 
conclusió per a remarcar els aspectes més importants. L’anàlisi no serà merament descriptiva, 
sinó que davant la possibilitat de cert futur argumentem quin camí pot ser més profitós o quins 
aspectes cal prioritzar.
Abans d’entrar en matèria cal preguntar-nos què és exactament un estudi prospectiu. La 
prospectiva o l’estudi del futur consisteix en usar la informació que tenim sobre el passat i el 
present per a fer projeccions sobre el futur. L’estudi prospectiu no té com a objectiu “predir” el 
futur de forma acurada, sinó donar una visió d’un futur possible, plantejant hipòtesis i escenaris, 
tenint en compte la situació actual i la informació de que disposem. Ens permet copsar una visió 
general en que els aspectes més concrets queden indeterminats.
Per evitar confusions, volem deixar que l’objectiu de l’estudi no és predir el futur de Cata-
lunya (ja que difícilment es pot predir més enllà de certs aspectes generals), sinó que tracta de 
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reflexionar sobre quins elements condicionaran i influenciaran la societat catalana del futur. A 
la vegada, l’estudi no pretén donar una visió exhaustiva del possible futur de Catalunya o dels 
aspectes que el poden condicionar ja que això només seria possible a través d’un esforç col·lectiu 
molt més ambiciós que el que ens ha ocupat. El que sí que pretenem és descriure alguns dels 
aspectes que cal considerar i plantejar-ne hipòtesis al respecte. Esperem que això serveixi per 
estimular un debat públic sobre el nostre futur col·lectiu i que conscienciï tan els ciutadans 
com els responsables polítics de la importància d’aprofundir en l’estudi del futur a l’hora de 
prendre decisions. 
El que representa un estudi prospectiu va molt lligat a la seva utilitat. La utilitat d’un estudi 
prospectiu rau en la capacitat d’anticipar escenaris futurs de manera que ens ajudin en la presa 
de decisions i en la planificació del present. També és útil per a detectar què és rellevant i poder 
així prioritzar els aspectes del present que poden tenir un impacte més important en el futur.
L’objectiu d’un estudi prospectiu és també el d’obrir la ment a noves idees, de considerar 
possibilitats i escenaris que rarament ens plantegem en el dia a dia. Això pot no tenir una uti-
litat directa, però sí que ens permet sortir dels esquemes habituals de pensament i potencia la 
creativitat a l’hora d’encarar els problemes i la presa de decisions. És més, es pot considerar que 
el simple fet de reflexionar sobre el futur ja té beneficis per si sol, ja que de forma automàtica 
donem més valor al futur ‘jo’ i a les circumstàncies en que 
li tocarà viure. Això ajuda a reequilibrar la presa de deci-
sions cap al llarg termini, corregint així la tendència natural 
que tenim de valorar en excés el curt termini.
Tot i així, és sobretot a nivell de societat on la reflexió 
sobre el futur és més necessària. Un debat sincer i informat 
entre ciutadans que resulti en una visió compartida del 
futur és de gran importància per afrontar el present amb 
un optimisme moderat i amb energia, i sobretot per tenir 
confiança i seguretat en el futur. Aquest últim aspecte és 
fonamental per a la prosperitat d’una societat ja que fomenta la cooperació a llarg termini dels 
individus i la inversió de recursos presents que repercutiran de forma positiva en el futur. És 
important que aquest debat sigui inclusiu, que incorpori tota la diversitat d’opinions i creences 
dels ciutadans, de manera que es pugui bastir una visió de futur col·lectiu que sigui atractiva 
per una gran majoria de ciutadans. Això permet que, tot i que pugui haver-hi una gran diversitat 
d’opinions, la societat estigui cohesionada gràcies a la visió compartida de futur.
El debat col·lectiu sobre el futur facilita també un altre aspecte fonamental (potser el més 
important de tots) que és l’establiment com a societat d’uns objectius a llarg termini. Això és 
imprescindible per donar un rumb al país. Sense uns objectius a llarg termini acceptats per 
una gran majoria i que guiïn la presa de decisions a nivell polític, social i econòmic és molt 
difícil arribar a bon port. Els objectius compartits a llarg termini són l’element més important 
de vertebració d’una societat. Això facilita l’entesa política, augmenta el sentiment de confiança i 
cohesió en la societat i permet la creació d’expectatives realistes sobre el futur; tots ells elements 
imprescindibles per a un bon funcionament de la societat.
En definitiva l’estudi del futur és un element no només imprescindible per a la presa de deci-
sions, sinó que a la vegada pot ser de gran ajuda per a configurar una societat molt més pròspera. 
Els autors confiem que aquest estudi sigui un primer pas en aquesta direcció i que contribueixi 
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a activar un debat més que necessari al voltant d’aquests temes. Abans d’entrar de ple a l’estudi, 
però, cal reflexionar breument sobre les eines i mètodes que utilitzarem per a realitzar aquest 
estudi. Així, abans de començar a donar respostes cal trobar 
les preguntes rellevants. Davant la quantitat astronòmica de 
futurs possibles, com podem ser capaços de detectar els que 
tenen més possibilitats d’ocórrer? Òbviament aquesta és 
una pregunta molt complexa i que queda més enllà d’aquest 
estudi. Tot i així és fonamental tenir-la present ja que són 
les respostes a aquesta pregunta les que ens interessen.
De forma general és l’existència d’una certa regularitat 
en els esdeveniments al llarg del temps, la dinàmica, el que 
ens permet fer projeccions en el futur. Això és molt obvi 
per exemple en la física clàssica, que consisteix en models matemàtics que descriuen amb gran 
precisió l’evolució del món. La humanitat sempre ha lluitat per entendre la finalitat de la terra i 
de com funciona amb nosaltres dins ella. Amb l’impacte de les nostres activitats que influeixen 
directament en el comportament de tot el sistema, un estudi d’aquestes característiques és més 
urgent que mai.
En les societats humanes, la dinàmica és molt més complexa. Per tant, és pràcticament im-
possible predir esdeveniments concrets. Tot i així la societat no és un sistema aleatori, sinó que 
es pot definir com un sistema complex adaptatiu. Això implica que té un funcionament caòtic 
difícilment predictible, però a la vegada té tendències sòlides que donen certa direccionalitat a 
la dinàmica. És a dir que davant la quantitat astronòmica de futurs possibles, desconeixem quin 
serà el futur concret que acabarem experimentant, però sí que podem afirmar que hi ha futurs 
amb certes característiques que tenen més possibilitats d’ocórrer que altres. Per exemple, és 
molt probable que en el futur segueixi havent-hi progrés tecnològic.
Per tant el principal mètode d’aquest estudi consistirà en detectar i descriure les tendències 
més sòlides de la nostra societat i explicar la seva possible evolució futura. Cal tenir en compte 
que no només es tracta de fer projeccions lineals de les dinàmiques presents, sinó que aquestes 
poden també tenir un comportament exponencial. També es pot donar el cas de dinàmiques 
insostenibles de manera que en el futur es doni una correcció d’aquesta dinàmica. Per a realit-
zar aquest anàlisi tindrem en compte el coneixement existent sobre els diferents elements que 
configuren la societat com el mercat i l’economia, el poder polític i l’Estat, el sistema educatiu, 
o les actituds dels individus i les creences dominants. Tot i així, podrem dedicar poc espai a 
descriure i aprofundir en aquest coneixement per poder prioritzar l’anàlisi en sí.
L’aspecte més interessant de la prospectiva no és la descripció de dinàmiques concretes sinó 
l’anàlisi holístic que resulta d’analitzar la interacció entre les diferents dinàmiques i elements 
que configuren la societat. És la comprensió de les interaccions el que permet donar una visió 
més acurada i interessant del futur. 
A la metodologia més estàndard d’estudi del futur hi sumarem la perspectiva generacional. 
És a dir, realitzarem un anàlisi de les característiques dels joves catalans actuals i estudiarem 
com això pot afectar a la configuració de la societat catalana del futur ja que d’aquí vint o trenta 
anys la generació en posicions de responsabilitat serà la que ara just està arribant a la vida adulta. 
A aquest tractament explícit de la qüestió generacional, s’hi ha de sumar el fet que tot l’estudi 
està condicionat implícitament per la qüestió generacional, ja que els autors som joves d’aquesta 
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generació. Per tant, l’enfocament del projecte està influenciat per aquest fet. També les teories 
i coneixements utilitzats tendeixen a ser innovadors.
Cal clarificar que considerem el terme generació no en la seva vessant biològica sinó en 
la seva vessant cultural: com un determinat grup d’edat que ha viscut (sobretot en el període 
de formació que és el més decisiu) en un entorn comú. Aquesta vessant ens permet copsar un 
element important: la cultura té un retard a l’hora d’adaptar-se als canvis que es produeixen en 
el propi sistema. La verdadera interiorització dels canvis (per exemple tecnològics) té lloc quan 
la generació que ja ha crescut amb ells ocupa les posicions de lideratge.
PerfIl d’un jove actual
Aquesta és una generació que ja ha nascut en una democràcia consolidada i una economia avan-
çada; que ha crescut amb la revolució digital; i que el moment de maduresa li ha arribat enmig de 
la crisi més profunda de l’etapa democràtica, tant a nivell econòmic com polític. Com ja hem dit, 
a nivell global se’ns coneix com “Millennials” o “Generation Y” i els nostres anys de naixement 
van des de la dècada de 1980 a la dècada de 2000, aproximadament. I tot això què implica? En 
quines dimensions repercuteix? Té alguna influència en l’esdevenir de la societat i del país? 
Creiem fermament que sí. I l’objectiu d’aquest capítol és el de projectar una radiografia 
de com seran els futurs decididors del nostre país. Cal fer visible el repertori de mecanismes 
psicològics subjacents d’aquesta generació. D’on venim, qui som i quins anhels tenim? Cal 
desconstruir les forces conscients/inconscients de l’individu, l’entorn on s’ha criat, el medi on 
s’ha desenvolupat, el context que l’influeix. L’objectiu és descobrir com aquestes característiques 
s’expressen en les racionalitzacions i en els trets del caràcter 
que guien la mentalitat, les decisions, accions i comporta-
ments d’un individu d’aquesta generació.
La diagnosi ha de ser per força reduccionista. L’univers 
juvenil és molt variat i no es pot pretendre uniformitzar un 
col·lectiu tan ampli i tan diferenciat a partir d’una anàlisi 
única de les tendències. Per tant, en cap cas no s’han de 
veure els joves de qui parlarem en aquestes línies com “els 
joves” en sentit genèric, tot i la tendència a fer-ho. Volem 
deixar clar que no parlem de tot el jovent, sinó d’aquelles 
tendències que, pel canvi que suposen o per la seva exten-
sió, s’erigeixen en emergents o en dominants i configuren 
un fenomen susceptible d’observació analítica. (Mellén i Sáez, 2007).
Tots els estudis i anàlisis similars fets fins al moment corresponen a una aproximació 
d’aquest jovent feta des de l’exterior. En aquest cas però, els analistes són els propis subjectes, 
dos joves. Creiem que descriure des de l’exterior sempre dóna un marge per a la divagació, però 
examinar-se des de dins dóna una profunditat implacable. És per aquest motiu que emprarem 
eines que ens permetin aproximar la qüestió de forma organitzada i no fer una simple descripció 
sense profunditat teòrica. Fruït d’una acurada introspecció i una estructura desenvolupada sobre 
mèrits científics, la descripció i anàlisi de la nostra generació entreveu tendències que tindran 
un gran impacte en el futur.
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